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　ここで、	αNL ＝αL ＋ L、	α
N
K ＝αK ＋ K となるよう





　さらに、(9) 式に (3) 式をあてはめれば、以下の
ようになる。
(10)
　 g L ＝勤労所得税の平均実効税率（勤労所得税額
　　　　／勤労所得）
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1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
再分配効果 0.0213	 0.0228	 0.0213	 0.0209	 0.0203	 0.0197	 0.0167	
　直接効果 0.0214	 0.0228	 0.0210	 0.0206	 0.0200	 0.0190	 0.0162	
　　勤労所得税 0.0196	 0.0198	 0.0155	 0.0157	 0.0163	 0.0156	 0.0126	
　　　累進度 0.2533	 0.2362	 0.2194	 0.2385	 0.2549	 0.3115	 0.3489	
　　　平均実効税率 0.0851	 0.0935	 0.0821	 0.0757	 0.0752	 0.0578	 0.0426	
　　　所得シェア 0.9084	 0.8981	 0.8596	 0.8676	 0.8515	 0.8671	 0.8505	
　　資本所得税 0.0018	 0.0030	 0.0056	 0.0049	 0.0037	 0.0034	 0.0035	
　　　累進度 0.2938	 0.2970	 0.3171	 0.3124	 0.2763	 0.2451	 0.2687	
　　　平均実効税率 0.0666	 0.0981	 0.1250	 0.1195	 0.0909	 0.1051	 0.0876	
　　　所得シェア 0.0916	 0.1019	 0.1404	 0.1324	 0.1485	 0.1329	 0.1495
　間接効果 0.0000	 0.0000	 －0.0003	 －0.0003	 －0.0002	 －0.0007	 －0.0006	
　　勤労所得要因 －0.0003	 0.0001	 0.0012	 0.0012	 0.0005	 0.0014	 0.0015	
　　資本所得要因 0.0004	 －0.0001	 －0.0015	 －0.0015	 －0.0007	 －0.0020	 －0.0020	
　（出所）野村 (2014),	86頁。
表 3．二元的所得税の再分配効果（地方税を含む）
1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
再分配効果 0.0342	 0.0341	 0.0298	 0.0300	 0.0280	 0.0276	 0.0276	
　直接効果 0.0349	 0.0351	 0.0310	 0.0311	 0.0305	 0.0297	 0.0295	
　　勤労所得税 0.0331	 0.0321	 0.0255	 0.0262	 0.0267	 0.0263	 0.0260	
　　　累進度 0.1372	 0.1230	 0.1090	 0.1135	 0.1202	 0.1240	 0.1363	
　　　平均実効税率 0.2652	 0.2906	 0.2718	 0.2658	 0.2610	 0.2443	 0.2240	
　　　所得シェア 0.9084	 0.8981	 0.8596	 0.8676	 0.8515	 0.8671	 0.8505	
　　資本所得税 0.0018	 0.0030	 0.0056	 0.0049	 0.0037	 0.0034	 0.0035	
　　　累進度 0.2938	 0.2970	 0.3171	 0.3124	 0.2763	 0.2451	 0.2687	
　　　平均実効税率 0.0666	 0.0981	 0.1250	 0.1195	 0.0909	 0.1051	 0.0876	
　　　所得シェア 0.0916	 0.1019	 0.1404	 0.1324	 0.1485	 0.1329	 0.1495	
　間接効果 0.0007	 0.0009	 0.0012	 0.0011	 0.0024	 0.0021	 0.0019	
　　勤労所得要因 －0.0035	 －0.0038	 －0.0040	 －0.0038	 －0.0050	 －0.0038	 －0.0041	
　　資本所得要因 0.0042	 0.0047	 0.0052	 0.0049	 0.0074	 0.0059	 0.0060	
　　　図５　二元的所得税の再分配効果（地方税を含む）
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䇭䇭䇭䇭⾗ᧄᚲᓧ⒢ 㪇㪅㪇㪇㪈㪏 㪇㪅㪇㪇㪊㪇 㪇㪅㪇㪇㪌㪍 㪇㪅㪇㪇㪋㪐 㪇㪅㪇㪇㪊㪎 㪇㪅㪇㪇㪊㪋 㪇㪅㪇㪇㪊㪌
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭⚥ㅴᐲ 㪇㪅㪉㪐㪊㪏 㪇㪅㪉㪐㪎㪇 㪇㪅㪊㪈㪎㪈 㪇㪅㪊㪈㪉㪋 㪇㪅㪉㪎㪍㪊 㪇㪅㪉㪋㪌㪈 㪇㪅㪉㪍㪏㪎
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᐔဋታല⒢₸ 㪇㪅㪇㪍㪍㪍 㪇㪅㪇㪐㪏㪈 㪇㪅㪈㪉㪌㪇 㪇㪅㪈㪈㪐㪌 㪇㪅㪇㪐㪇㪐 㪇㪅㪈㪇㪌㪈 㪇㪅㪇㪏㪎㪍
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ᚲᓧ䉲䉢䉝 㪇㪅㪇㪐㪈㪍 㪇㪅㪈㪇㪈㪐 㪇㪅㪈㪋㪇㪋 㪇㪅㪈㪊㪉㪋 㪇㪅㪈㪋㪏㪌 㪇㪅㪈㪊㪉㪐 㪇㪅㪈㪋㪐㪌
䇭䇭㑆ធലᨐ 㪇㪅㪇㪇㪇㪎 㪇㪅㪇㪇㪇㪐 㪇㪅㪇㪇㪈㪉 㪇㪅㪇㪇㪈㪈 㪇㪅㪇㪇㪉㪋 㪇㪅㪇㪇㪉㪈 㪇㪅㪇㪇㪈㪐
䇭䇭䇭䇭䇭ൕഭᚲᓧⷐ࿃ 㪄㪇㪅㪇㪇㪊㪌 㪄㪇㪅㪇㪇㪊㪏 㪄㪇㪅㪇㪇㪋㪇 㪄㪇㪅㪇㪇㪊㪏 㪄㪇㪅㪇㪇㪌㪇 㪄㪇㪅㪇㪇㪊㪏 㪄㪇㪅㪇㪇㪋㪈





















































ߚߣ߃߫ 2008 ᐕߦ߅޿ߡߪޔ࿑ 6 ߦ␜ߐࠇࠆࠃ߁ߦޔ࿖ߩ⾗ᧄᚲᓧ⒢ߪ 28㧑ߢ޽ࠆߩߦ
ኻߒߡޔൕഭᚲᓧߦኻߒߡߪޔฦ⥄ᴦ૕ߢ 16㨪21㧑㧔ᐔဋߢ 18.5㧑㧕ߩ࿾ᣇᚲᓧ⒢߇⺖ߐ
ࠇࠆߣߣ߽ߦޔ࿖⒢ߣߒߡ 8.5㨪31.5㧑ߩ 4 Ბ㓏ߩ⚥ㅴ⒢₸߇ㆡ↪ߐࠇࠆޕߎߩߚ߼ޔൕഭ








































㪈㪐㪐㪊 㪎 㪈㪎 㪉㪈 㪉㪎 㪊㪊 㪊㪐 㪈㪎㪅㪉 㪉㪌
㪈㪐㪐㪋 䇰 䇰 䇰 䇰 䇰 㪊㪐 㪈㪎㪅㪌 䇰
㪈㪐㪐㪌 䇰 䇰 䇰 䇰 䇰 㪊㪐 㪈㪎㪅㪌 䇰
㪈㪐㪐㪍 䇰 䇰 䇰 䇰 䇰 㪊㪐 㪈㪎㪅㪌 㪉㪏
㪈㪐㪐㪎 㪍 㪈㪍 㪉㪇 㪉㪍 㪊㪉 㪊㪏 㪈㪎㪅㪋 䇰
㪈㪐㪐㪏 䇰 䇰 䇰 䇰 䇰 㪊㪏 㪈㪎㪅㪌 䇰
㪈㪐㪐㪐 㪌㪅㪌 㪈㪌㪅㪌 㪈㪐㪅㪌 㪉㪌㪅㪌 㪊㪈㪅㪌 㪊㪏 㪈㪎㪅㪍 䇰
㪉㪇㪇㪇 㪌 㪈㪌 㪈㪐 㪉㪌 㪊㪈 㪊㪏 㪈㪎㪅㪎 㪉㪐
㪉㪇㪇㪈 㪈㪏 㪉㪋 㪊㪇 㪊㪎 㪈㪎㪅㪎 䇰
㪉㪇㪇㪉 㪈㪎 㪉㪊 㪉㪐 㪊㪍 㪈㪎㪅㪏 䇰
㪉㪇㪇㪊 㪈㪍 㪉㪉 㪉㪏 㪊㪌 㪈㪏㪅㪇 䇰
㪉㪇㪇㪋 㪈㪌 㪉㪈 㪉㪎 㪊㪋 㪈㪏㪅㪈 䇰
㪉㪇㪇㪌 㪈㪌 㪉㪇㪅㪌 㪉㪍㪅㪌 㪊㪊㪅㪌 㪈㪏㪅㪊 㪉㪏
㪉㪇㪇㪍 㪈㪋 㪈㪐㪅㪌 㪉㪌 㪊㪉㪅㪌 㪈㪏㪅㪋 䇰
㪉㪇㪇㪎 㪈㪐㪅㪌 㪉㪋 㪊㪉 㪈㪏㪅㪌 䇰
㪉㪇㪇㪏 㪈㪐㪅㪇 㪉㪊㪅㪌 㪊㪈㪅㪌 㪈㪏㪅㪌 䇰
㪉㪇㪇㪐 㪈㪏㪅㪇 㪉㪉 㪊㪇㪅㪌 㪈㪏㪅㪍 䇰
㪉㪇㪈㪇 㪈㪎㪅㪌 㪉㪈㪅㪌 㪊㪇 㪈㪐㪅㪇 䇰



























 ⾗ᧄᚲᓧ⒢ߩലᨐߦߟ޿ߡߪޔ㊁᧛(2014)ߢᜰ៰ߒߚߣ߅ࠅޔ93 ᐕ߆ࠄ 2000 ᐕઍ೨ඨ߹
ߢߪነਈᐲ߇਄᣹ߒߡ߅ࠅޔᔅߕߒ߽⾗ᧄᚲᓧ⒢ߘࠇ⥄૕߇⋥ធ⊛ߦో૕ߩౣಽ㈩ലᨐࠍ




勤労所得税の税率構造 (％ ) 地方所得税率（％） 資本所得税率(％ )
1993 7	 17	 21	 27	 33	 39	 17.2	 25	
1994 〃 〃 〃 〃 〃 39	 17.5	 〃
1995 〃 〃 〃 〃 〃 39	 17.5	 〃
1996 〃 〃 〃 〃 〃 39	 17.5	 28	
1997 6 16	 20	 26	 32	 38	 17.4	 〃
1998 〃 〃 〃 〃 〃 38	 17.5	 〃
1999 		5.5	 15.5	 19.5	 25.5	 31.5	 38	 17.6	 〃
2000 5 15	 19	 25	 31	 38	 17.7	 29	
2001 14 18	 24	 30	 37	 17.7	 〃
2002 13 17	 23	 29	 36	 17.8	 〃
2003 12 16	 22	 28	 35	 18.0	 〃
2004 11 15	 21	 27	 34	 18.1	 〃
2005 10.5	 15	 20.5 26.5 33.5 18.3	 28	
2006 9.0	 14	 19.5 25 32.5 18.4	 〃
2007 9 19.5 24	 32	 18.5	 〃
2008 8.5	 19.0	 23.5 31.5 18.5	 〃
2009 7	 18.0	 22	 30.5	 18.6	 〃
2010 6.5	 17.5 21.5 30	 19.0	 〃
2011 〃 〃 〃 〃 19.2	 〃
（出所）IBED,	European Taxhandbook	各年版および $ssociation oI )innisK LocaO anG 5eJionaO $XtKorities，Finnish



















































国の勤労所得税 地 方 所 得 税

































































































































































































































































































 ╙ 1 ߦޔ࿾ᣇᚲᓧ⒢ߩౣಽ㈩ലᨐ㧔ነਈᐲ㧕ߪኻ⽎ᦼ㑆ࠍㅢߓߡ௖߆ߥ߇ࠄ਄᣹ߒߡ߅





╙ 2 ߦޔ࿖ߩൕഭᚲᓧ⒢ߦߟ޿ߡߪޔᒰ⹥ኻ⽎ᦼ㑆ߦ߅޿ߡޔᐔဋ⒢₸߇߶߷㧝㧛2 ߦ⪭
ߜㄟࠎߛߎߣߢޔߘߩౣಽ㈩ലᨐࠍᄢ߈ߊᓟㅌߐߖߚޕߚߛߒޔ2000 ઍએ㒠ߦߟ޿ߡ޿߃
߫ޔߘߩ⚥ㅴᐲߪ⋧ᒰ⒟ᐲ㜞߹ߞߡ޿ࠆ㧔ࠞࠢࡢ࠾ଥᢙ߇ 2000 ᐕߩ 0.2 ߆ࠄ 2011 ᐕߩ 0.35
߹ߢ਄᣹㧕ޕ









⴫ 4 ߦ␜ߐࠇࠆࠃ߁ߦޔ2000 ᐕઍߦ߅޿ߡߪฦ⥄ᴦ૕ߩᐔဋ⊛ߥᚲᓧ⒢₸ߪߘࠇ߹ߢߦ
Ყߴࠆߣᄢ᏷ߦᒁ߈਄ߍࠄࠇߡ޿ࠆޕ93 ᐕ߆ࠄ 2000 ᐕ߹ߢߩ਄᣹₸߇ 2.9㧑ߢ޽ߞߚߩߦ

























２）Statistics	Finland(2012)	The share of municipal 











































るのに対して、表２の平均税率はg L(1 －g L) と
いう違いがある。同様に、表５の勤労所得税全
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